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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ РАЗГРУЗОЧНОГО ДИСКА НА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОПЯТЫ ПРИ
ТУРБУЛЕНТНОМ РЕЖИМЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ
Павленко И.В.
В центробежных многоступенчатых насосах на ротор
действует сложная система сил, из которых преобладающей
является осевая сила, достигающая десятков тонн. Поэтому
актуальной является проблема разгрузки осевой силы. В
последнее время широкое распространение получили
автоматические разгрузочные устройства – гидропяты (рисунок
1), предназначенные для уравновешивания осевой силы в
широком диапазоне её изменения [1].
Рисунок 1
Для проектирования гидропят необходим точный расчёт
динамики жидкости в цилиндрическом и торцовом дросселях. В
последнее время этой проблеме посвящено большое количество
научно-исследовательских работ. Однако практически
неизученной остаётся проблема взаимного влияния деформации
разгрузочного диска и течения жидкости в торцовом конусном
канале [2]. Установлено, что деформация разгрузочного диска
оказывает влияние на статическую характеристику гидропяты и
расход жидкости через уравновешивающее устройство [3].
Рассмотрено турбулентное течение жидкости в торцовом
конусном канале с произвольным плавно изменяющимся
зазором. В результате решения уравнений Рейнольдса получены
выражения для распределения давления по радиусу торцовой
щели и протечки рабочей жидкости через узел автоматического
уравновешивания осевой силы. Исследовано влияние
деформации разгрузочного диска на статическую и расходную
характеристики гидропяты.
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